













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三井 三菱 住友 古河 安川 （%） 貝島 麻生　 合計
1900 490,360 448,918 226 294,851 14.5% 2,032,330
1901 523,602 491,359 282,249 10.4% 2,720,448
1902 499,882 464,034 30,624 283,006 8.6% 3,302,695
1903 607,751 525,799 23,357 262,623 364,607 9.5% 3,826,688
1904 843,878 523,284 25,499 299,731 363,906 9.2% 3,974,254
1905 1,030,078 518,103 14,705 281,379 291,811 6.9% 4,199,165
1906 1,438,824 503,073 61,845 295,142 517,312 11.4% 1,434 4,534,398
1907 1,682,103 714,342 34,498 381,140 483,797 9.4% 6,592 5,125,447
1908 1,932,492 802,175 81.826 347,674 529,898 9.6% 13,029 5,504,363
1909 1,841,602 757,553 148,830 276,140 507,018 9.6% 22,035 5,273,721
1910 1,795,751 914,620 155,751 328,361 499,161 9.1% 24,871 5,516,386
1911 1,981,208 1,057,177 165,476 441,248 609,605 9.7% 25,741 6,260,777
1912 2,137,260 1,477,274 213,623 455,059 605,756 8.6% 24,745 7,053,635
1913 2,440,604 1,489,891 203,430 615,286 555,135 7.2% 27,484 7,684,552
1914 2,287,859 1,424,789 204,542 681,165 588,816 8.2% 49,434 7,203,824
1915 1,983,427 1,274,938 217,384 693,401 547,295 8.3% 41,770 6,605,281
1916 2,012,808 1,283,646 193,004 730,628 619,459 8.6% 69,663 7,237,125
1917 1,931,546 1,233,658 189,417 734,310 617,894 8.2% 32,134 130,131 7,580,647
1918 1,536,569 986,831 150,236 651,886 514,567 6.8% 57.939 162,096 7,529,357
1919 1,512,539 834,985 150,215 603,863 481,258 6.1% 104,488 180,141 7,856,000
1920 1,168,284 784,818 185,882 556,162 452,953 6.3% 257,795 187,365 7,242,246
1921 1,015,813 813,968 168,138 521,057 479,475 6.5% 559,084 246,219 7,380,698
1922 963,307 816,678 192,257 417,762 456,055 6.0% 658,267 204,682 7,560,261
1923 959,914 949,453 212,449 355,512 502,832 6.6% 733,576 197,571 7,592,610
1924 997,311 1,140,235 194,422 423,362 613,828 7.5% 824,734 298,951 8,173,413
1925 1,008,552 1,421,971 181,629 413,982 597,198 7.1% 930,023 293,027 8,406,598
1926 1,012,892 1,360,548 186,527 415,530 577,846 6.7% 1,026,945 308,656 8,660,493
1927 924,377 1,156,478 199,350 432,838 570,878 6.7% 1,036,403 272,140 8,520,888
1928 913,868 1,173,590 202,876 387,499 551,504 6.8% 1,070,408 278,566 8,135,431
1929 992,347 1,274,499 216,855 471,721 631,366 7.5% 1,043,674 394,937 8,392,805
1930 955,263 1,121,496 243,904 419,750 582,544 7.6% 897,535 490,226 7,644,132
1931 748,012 847,769 208,583 363,085 555,874 8.6% 727,533 421,111 6,498,756
1932 844,874 940,416 220,511 461,474 543,023 7.7% 822,128 442,140 7,097,046
1933 1,025,304 1,153,668 242,288 587,191 647,561 7.7% 982,263 496,404 8,403,440
1934 1,090,753 1,226,371 253,893 680,789 704,446 7.8% 1,128,645 503,485 9,010,436
1935 1,256,576 1,220,019 271,190 700,579 659,974 7.0% 1,164,313 523,158 9,395,834
1936 1,380,123 1,313,299 272,995 794,614 718,838 6.8% 1,312,431 594,001 10,552,959
1937 1,482,953 1,327,362 160,049 784,954 813,002 7.5% 1,350,637 640,540 10,874,636
1938 1,499,378 1,327,623 318,721 812,092 803,726 6.9% 1,462,051 662,248 11,703,380





合計 三井物産 三菱 古河 安川松本 （%） 貝島 麻生 山下 巴 大橋
1896（M29） 1,256,641 174,287 176,232 288,062 22.9%
1897（M30） 1,983,999 259,875 237,875 293,886 14.8%
1900（M33） 3,069,727 605,708 470,437 122,971 389,860 12.7%
1901（M34） 3,605,905 851,233 671,116 120,494 245,820 6.8%
1904（M37） 4,049,538 1,307,896 868,078 354,192 325,826 8.1%
1910（M43） 3,012,783 1,268,621 377,840 120,516 389,088 12.9% 55,549 40,579
1911（M44） 2,849,683 1,127,827 356,508 184,265 356,508 12.5% 57,641 37,284
1915（Ｔ ４） 3,923,469 692,284 383,503 46,017 230,753 5.9% 80,208 32,184 854
1917（Ｔ ６） 2,333,245 593,069 228,691 85,669 190,646 8.2% 132,769 60,802 18,106
1918（Ｔ ７） 2,162,538 534,246 225,674 91,180 147,667 6.8% 189,449 112,593 48,420
1919（Ｔ ８） 2,614,969 562,271 228,302 80,186 123,017 4.7% 189,454 93,183 103,262
1920（Ｔ ９） 2,389,613 495,007 253,785 73,726 93,852 3.9% 4,144 174,772 82,895 75,468
1921（Ｔ10） 2,177,461 557,402 202,444 57,456 56,757 2.6% 70,178 136,279 118,055 34,766
1922（Ｔ11） 2,068,062 508,940 202,023 57,512 53,394 2.6% 117,574 28,171 86,380 33,789
1923（Ｔ12） 2,075,227 559,984 249,429 48,698 42,816 2.1% 78,812 46,310 52,583 45,613
1924（Ｔ13） 2,206,745 574,526 276,756 79,249 56,283 2.6% 108,914 19,987 46,449 69,686 33,447
1925（Ｔ14） 1,750,451 470,621 226,452 75,516 48,059 2.7% 72,529 11,741 46,237 28,028 16,847
1926（Ｔ15） 2,272,536 601,829 311,987 100,855 59,848 2.6% 90,681 14,698 106,457 46,156 27,901
1927（Ｓ ２） 2,214,170 583,140 285,604 99,086 53,115 2.4% 84,053 11,473 127,706 63,428 27,396
1928（Ｓ ３） 2,153,269 541,276 285,638 87,640 70,614 3.3% 102,704 11,798 142,034 51,496 30,068
1929（Ｓ ４） 1,954,938 436,475 275,291 69,766 106,374 5.4% 79,196 5,293 129,890 41,808 52,203
1930（Ｓ ５） 1,573,220 346,393 223,958 70,582 59,958 3.8% 60,116 7,932 117,097 51,391 31,994
1931（Ｓ ６） 1,151,879 258,144 193,940 61,684 40,511 3.5% 55,722 3,807 69,100 22,690 13,690
『筑豊石炭鉱業組合月報』、『門司石炭商同業組合統計年表』などによる。
【表３−１　筑豊鉱区・採炭M41資本別集成表】
鉱区数 鉱区坪数 採炭坑数 採炭(M40)
三　井 16 14,798,146 13.1% 3 849,282 11.7%
三　菱 10 9,876,893 8.7% 4 784,234 10.8%
古　河 10 2,977,171 2.6% 3 522,799 7.2%
住　友 2 1,071,154 0.9% 1 66,661 0.9%
製鐵所 1 2,891,787 2.6% 1 363,222 5.0%
海　軍 2 3,740,295 3.3% 1 214,703 3.0%
安　川 14 5,803,625 5.1% 3 756,079 10.4%
貝　島 12 8,085,776 7.1% 4 1,172,317 16.1%
麻　生 12 3,631,895 3.2% 2 349,713 4.8%
小　計 79 16.5% 52,876,742 46.6% 22 5,079,010 69.9%





1 大之浦 貝島 714,776 
2 三井田川 三井 406,406 
3 明治 安川 358,320 
4 目尾 古河 354,414 
5 新入 三菱 345,613 
6 金田 三菱 248,071 
7 鯰田 三菱 219,086 
8 海軍御徳 海軍 192,259 
9 芳雄 麻生 185,214 
10 赤池 安川 158,523 
11 豊国 安川 153,372
【表４−１　安川の資産形成】
1897（安川本店) 1905 1914
有価証券 29,003 6.0% 1,352,623 31.6% 4,805,086 41.0%
固定資産 1,380,888 32.3 5,445,000 46.4
地所建物 92,993 2.2 434,805 3.7
流動資産 1,447,706 33.9 1,041,873 8.9





1 安川敬一郎 福岡県遠賀郡 1,000
1 広瀬二三郎 西区江ノ子島 1,000 海運業兼業
3 貝島太助 福岡県鞍手郡 800
4 麻生太吉 嘉穂郡飯塚 500
4 緒明圭造 荏原郡品川町 500 海運業兼業
6 中野貫一 新潟県中蒲原郡 400
7 田部長右衛門 島根県飯石郡 300
7 伊藤伝右衛門 嘉穂郡大谷村 300
9 堀藤十郎 島根県鹿石郡 250
10 松本健次郎 遠賀郡戸畑村 150
10 飯田延太郎 麹町区上六番町 150
10 大沢幸次郎 京橋区築地 150
10 田中銀次郎 麻布区市平衛町 150
10 横山章 金沢市高岡町 150
10 中野徳次郎 嘉穂郡二瀬村 150
10 古賀春一 長崎市上西山町 150



































九州鉄道 筑豊鉄道 豊州鉄道 山陽鉄道
1890.3 104 
1895.3 623 
  〃   .9 2,743 
1896.3 255 2,563 
  〃   .12 235 3,449 540 
1898.3 8,358 540 
1899.3 8,364 633 
1900.3 9,563 633 




1905 19,492 3,000 









































































































































































































































































採鉱 冶金 機械 応化 電気 計
陸海軍工廠 2 7 1 10
鉄道 9 2 3 14
官署 3 9 7 3 22
学校 5 6 5 11 6 33
研究所 1 2 1 4
造船所 1 15 6 22
製鉄・製鋼所 14 15 7 2 38
鉱山・鉱業会社 57 14 14 3 9 97
紡績会社 14 4 18
機械会社・製作所 16 3 19
電気機械会社 5 4 23 32
電気事業会社 1 1 1 32 35
化学工業会社 2 7 31 5 45
在外国 3 3 1 7
自営 1 1 1 2 5
その他 6 7 4 4 9 30
死亡 4 2 1 5 12





 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 小計
八幡製鐵所 1 1 2 2 4 10
明治鉱業 1 1 1 1 1 1 1 7
豊国鉱業所 1 1 1 1 1 1 1 7
安川電機製作所 1 1 2 1 1 1 7
門司鉄道局運輸課 1 1 1 1 3 7
戸畑鋳物 1 2 1 2 6
九州電気軌道 1 2 2 1 6
赤池鉱業所 1 1 1 1 4
三井田川鉱業所 1 1 1 1 4
九州製鋼 1 1 1 1 4
桐野鉱業所（貝島） 1 2 1 4
製鉄所二瀬 1 2  3
明治紡績 1 1 1 3
戸畑旭硝子 2 1 3
門司浅野セメント 1 1 1 3
門司税関 1 1 1 3
三菱金田炭坑 1 2 3
三池鉱業所 3 2 1 1 2 1 2 1 1 14
三池製錬所 1 1 1 1 1 1 6
三池染料工業所 1 1 1 1 4
九州水力電気 1 1 1 1 4
九州電燈鉄道 1 1 1 1 4
三池製作所 1 2 3
明治専門学校 2 1 2 2 2 2 3 14
県立中学校（福岡県） 1 2 2 1 3 9
多久炭坑 1 1 1 3
長崎三菱造船所 1 1 1 3
日本窒素肥料（熊本県） 1 2 3
熊本電気 1 2 3
川崎造船所（神戸） 2 1 1 1 5
東京芝浦製作所 1 1 1 1 1 5
東洋紡績（大坂） 2 1 1 4
大同電力（大阪）（名古屋）  2 2 4
大阪工業試験所 1 2 1  4
日立鉱山（茨城県） 1 1 1 3
日本製鋼所（室蘭）（広島） 1 1 1  3
鐘淵紡績（兵庫）（大阪） 2 1 3
三菱造船所（神戸） 1 1 1 3
阪神電気鉄道 1 2 3
呉海軍工廠 1 2 1 2 6 12
佐世保海軍工廠 2 1 1 4
神戸鉄道局 1 1 1 2 4
農商務省燃料研究所（埼玉） 1 1 1 3
中学校（県外） 1 2 1 2 4 10
兼二浦三菱製鉄所（朝鮮） 1 5 6
満州鞍山製鉄所 1 2 1 4
朝鮮総督府鉱務課 1 2 3
撫順炭礦 1 2 3
自営 1 3 2 2 1 1 10
在外 1 1 2
不詳 2 3 2 5 2 2 2 3 1 2 24
死亡 4 4 4 1 1 2 16
Ｔ２． Ｔ３． Ｔ４． Ｔ５． Ｔ６． Ｔ７． Ｔ８． Ｔ９．Ｔ10．Ｔ11． 小計 
鉱山学科（北九州・筑豊企 3 3 2 3 3 1 7 2 2 5 31
冶金（北九州・筑豊企業） 3 2 2 1 1 1 1 2 13
機械（北九州・筑豊企業） 3 4 3 5 3 4 3 3 3 4 35
化学（北九州・筑豊企業） 3 1 3 2 2 1 2 14
電気（北九州・筑豊企業） 5 2 4 3 2 2 1 0 19



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'96 明治炭坑㈱ '08 明治鉱業株式合資 '19 明治鉱業㈱
'35明治鑛業所1887大城炭坑 (明治第1坑) '32休止
'87勢田鉱区 (明治第2坑) '30休止
'80高 雄 坑 '99製鐵所伊岐須坑 '39.3
'89赤池炭坑 '01単独所有 '19赤池鑛業所(平岡と共同経営)
'39.7
'89豊国炭坑 ('01平岡) '07譲受 '19豊国鑛業所 '44豊国鑛業所






















'11昌城金山 '39休止(真銅由造) '35鳴鳳金山 '38売却































（注）出資関係会社を除いた戦前の直系・傍系会社、『九州財閥の新研究』『社史(明治鉱業)』による。鉱山部門の は独立した会社、 は明治鉱業㈱の事業所を示す。 は安川、松本に買収される前を示す。
